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EL PRESUPUESTO EN LA EMPRESA, por PAUL LOEB. Traduc-
ción del francés por Mariano Quice Piqueras. Prólogo de Paul
Gaujolle. AGUILAR, Madrid, 1961. 694 páginas.
PARTE 1
El presupuesto de ventas
Definiciones
Productos.
Servicios.
Bienes de consumo. Bienes' de equipo.
Sección I: Previsión de ventas
Introducción.
Cap. l. Límites externos de la venta.
A) Estudio de las coyunturas:
I - La coyuntura general.
II - Las coyunturas particulares del producto:
19 En el marco general
29 En el marco de la casa vendedora
B) La encuesta:
I - El estudio del pasado.
II - La tendencia:
19 Método de determinación
29 La tendencia relativa de la emp.resa
39 La tendencia y la coyuntura
III - El estudio del mercado
19 Estudios estadísticos
29 Por medio de los compradores
39 Por medio de los vendedores
VI - El control presupuestario.
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Cap. Il, Límites internos de la venta.
Las posibilidades
Cap. ill. La acción sobre las posibilidades.
A) Medidas que afectan directamente a la clientela:
I - La prospección
II - El "marketing"
III - La publicidad
IV - El ensayo
B) Medidas referentes a la mejora de las condiciones de venta:
I - Medidas que afectan a la distribución.
19 Ampliación dé la organización de venta
. 29 Modificación del sistema de distribución
39 Mejora de los plazos de entrega
49 Constitución de existencias
59 Condiciones de pago. El crédito.
II - Medidas que afectan a los productos vendidos:
19 Acción del vendedor
29 Acción del fabricante
39 Venta de nuevos productos
III - Medidas de orden financiero.
Resumen y conclusión.
Cap. IV. El precio de venta.
La previsión. del precio de venta.
Caso particular: Productos con precios oficiales :o impuestos
.Cap. V. Objetos fabricados bajo presupuesto.
Estudio de la previsión de venta.
I - La coyuntura.
La planificación
II -:- El estudio del pasado. La tendencia.
III - El estudio del mercado. La prospección.
IV - Las medidas
Sección II: El beneficio. Sus elementos
Definiciones.
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Cap. VI. El precio de compra. El margen.
~ap. vn. Gastos de venta o también de distribución.
A) Definición y clasificación:
I - Gastos comerciales y gastos. de venta.
19 Gastos generales comerciales
29 Gastos de venta propiamente dichos
Il Gastos básicos y gastos variables.
In - Descomposición de los diferentes conceptos de gastos.
E) Previsión de los gastos:
19 Previsión de los gastos básicos
2Cf Previsión de los gastos variables
C) Gastos fijos y gastos proporcionales
D) El presupuesto flexible
E) El presupuesto variable. Las plafones
Representación gráfica.
Cap. VIII. El resultado.
1- El punto muerto (o punto crítico)
n-Influencia de los plafones
Separación de los gastos fijos
Ill - Otros factores
IV - Los plafones y las economías
Cap. IX. El precio de coste de la distribución. El coste directo.
1- El precio de coste de la distribución. Definiciones.
n-El precio de coste previsional.
Hl - El coste directo, el coste total y el punto muerto.
Hl - Utilización del gráfico del punto muerto.
V - Calidad y cantidad. Eficacia y volumen.
Cap. X. Material a base de presupuesto.
Los gastos aplicados. El precio de coste comercial.
Cap. XI. Conclusiones.
I - Margen y precio de coste.
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n-Interdependencia de los elementos de ,la previsión.
Acción en la previsión.
Sección Hl: Los [actores de 'la venta. La organizacián del presupuesto
Cap. XIT., Los factores de la venta.
Cap. XITI. División del presupuesto por productos o por región,
Discriminación y reparto de los gastos fijos.
I - Estudio del presupuesto por producto, por región.
Aplicación del coste directo..
19 Primer ejemplo
29 Segundo ejemplo
n - Discriminación y reparto de los gastos fijos.
Gastos aplicables. Gastos no aplicables.
Primer ejemplo
2CJ Segundo ejemplo
3CJ Bloqueo de los gastos fijos
Cap. XIV. El período presupuestario.
Cap. XV. El presupuesto del vendedor.
I - Presupuesto del representante.
1CJ mportes y márgenes de venta
2CJ Gastos de venta descompuestos
3CJ Gastos de ventas agrupados
4CJ Recapitulación de los elementos del presupuesto
SCJ La descomposición en el tiempo
n-El presupuesto del vendedor al detalle.
Hl Cuotas. "Standards". Ratios.
19 Cuotas
29 "Standards"
39 Ratios
Cap. XVI. Los diferentes presupuestos jerárquicos.
1- El agente regional
II-El jefe de ventas
Ilf - Utilización de ratios comparativos
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Cap. XVII. Las agrupaciones.
A) Agrupación de los factores de la venta:
I - Diferentes formas de agrupación
II - Asociación y subdivisión de agrupaciones
III - Variación de las agrupaciones. La flexibilidad y la movi-
lidad del presupuesto.
IV Las agrupaciones y la experiencia.
B) Agrupación de los elementos del resultado:
I - Agrupación por zonas de precios.
II Agrupación por margen de ventas.
Cap. XVIII. Algunas reglas.
Conclusión.
Cap. XIX. La revisión del presupuesto.
Cap. xx. La construcción presupuestaria.
I - Previsión del importe de las ventas.
II - Previsión de los elementos del resultado.
III - El trabajo presupuestario.
IV - La elección. El principio fundamental del presupuesto.
V - El servicio del presupueto. La intervención de colabora-
dores ajenos a las ventas.
Sección IV: El control presupuestario de las ventas.
Introducción.
Cap. XXI. Procedimiento del control.
I - Medida de los hechos.
II Comparación de los hechos realizados con los previstos.
Las diferentes formas de expresión de la comparación.
III - La identidad en la comparación.
IV - La elasticidad en la comparación.
V Comparaciones auxiliares.
. Cap. XXII. Control presupuestario del importe (y de las cantidades)
de las ventas.
I La medida de las ventas.
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II - La comparación de los hechos previstos y realizados. La -
interpretación de las comparaciones.
19 Variación de los precios de venta
29 Utilización de los índices de precios
39 Influencia de la coyuntura
Hl - Descomposición de los factores de la previsión y del control.
19 Control por artículo -
29 Control por región
39 Control por época de venta. Influencia estacional
49 Control por agente de venta
IV - Controles diversos.
19 Utilización y-control de los ratios .
29 Control de la actividad de los vendedores
39 Comparación de los ratios de regiones diferentes
V - "Standard" y presupuesto en el control.
Cap. XXIII. Control presupuestario del margen de venta.
I Medida del margen.
II - Comparaciones e interpretaciones.
19 Control global
29 Control del margen por artículo'
39 Influencia del reparto de la ventas por artículo
49 Artículos numerosos
59 Control por región de venta
Cap. K,"'CIV. Dos ejemplos.
I - Primer ejemplo: Vigilancia de la venta al detalle por es-
cala de precios.
n-Segundo ejemplo: Control mensual de las ventas y de los
descuentos en las ventas al por mayor.
Cap. XXV. Control presupuestario de los gastos de venta.
A) Los métodos de control:
. I - La medida de los gastos.
n-Control de los gastos comerciales (gastos básicos y gastos
fijos).
19 Gastos de la organización central
29 Gastos de la organización de venta
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39 Gastos de almacén
49 Gastos de propaganda
Ill - Control de los gastos de venta (gastos variables).
19 Comisiones
29 Gastos de entrega '(embalaje, expedición, transporte).
39 Control de los gastos de los representantes .
49 Control de los saldos incobrables, devoluciones, pérdidas
diversas
B) Las comparaciones, y su interpretación. Ejemplos.
19 Control del conjunto de los gastos
29 Examen de los descompuestos en gastos básicos y variables
39 Análisis detallado de los diversos conceptos de gastos
49 Análisis crítico de los gastos de transporte
59 Análisis crítico de los gastos de viaje
Conclusiones.
'Resumen del control de ventas.
Cap. XXVI. Control del beneficio directo.
I - Análisis de las ventas de un solo artículo.
n-Análisis de las ventas de varios artículos. Reflexiones.
Hl - Aplicación de los gastos fijos. Gastos aplicables y no apli
cables.
IV - Control de las ventas por grupos homogéneos del bene-
ficio directo.
Cap. XXVII. El control de las ventas del material a presupuesto y
trabajo por contrata.
A) Control de los pedidos:
19 Control global
29 Control específico por encargo
39 Control cuantitativo
49 Control de los compromisos
B) Control de las ventas propiamente dichas:
Caso de contratos de trabajo.
C) Control del, resultado:
I -.:.. Control del beneficio inscripto.
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Informe sobre el plazo.
Retrasos. Revisiones.
n-Control del beneficio contable:
19 Control del beneficio bruto global
29 Control por encargo
39 Control del beneficio neto
Cap. xxvm. Control del precio de coste del material a presupuesto.
19 Control del beneficio por medio de f6rmula
29 Control de saldos de los gastos
39 Control de los gastos
Variaciones de precios debidas a variaciones econ6micas.
Cap. XXIX. Generalidades.
I - El conjunto y el detalle
n-El control orientado
Ill - La rapidez en el control presupuestario.
IV La exactitud de las informaciones.
V - Exactitud y rapidez.
VI - Las condiciones previas. El orden. La organizaci6n contable.
VII - La productividad en el control.
PARTE n
El presupuesto de suniinistros
Las compras y las existencias
Los elementos del presupuesto.
Cap. XXX. El precio de compra.
Cap. XXXI. Los presupuestos de compra.
Las cantidades a comprar. Las fechas de compra. Los plazos de
entrega.
Preámbulo.
A) Normas de compra:
I - Compras con entrega al momento.
n-Compras con plazos.
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B) Variabilidad del presupuesto.
19 Plazo de reaprovisionamiento fijo. Ritmo de consumo
variable.
29 Ritmo de- consumo fijo. Plazo de reaprovisionamiento
irregular.
Cap. XXXII. Factores del presupuesto.
Sus influencias recíprocas.
Cap. xxxm. Establecimiento de los presupuestos cuantitativos de
compras y de existencias.
1- Artículos de venta regular.
Presupuestos de existencias
Presupuestos de entregas
Presupuesto de compras
n-Artículos de venta irregular.
Presupuesto de ventas
Presupuesto de existencias
In - Artículos numerosos. Grupos homogéneos.
Cap. XXXIV. Presupuestos valorados.
1- Ritmo de venta regular.
n-Ritmo de venta estacional.
III - Ritmo de venta irregular.
Cap. XXXV. Ampliación de la noción de existencias. La existencia
básica.
Cap. XXXVI. El trabajo presupuestario.
Cap. XXXVII. Revisión y práctica del presupuesto.
Créditos para compras.
Cap. XXXVIII. Control presupuestario de las compras y de las .
.existencias.
Caso partícular.
Control mediante examen de la ficha de existencias.
19 Artículo a
29 Artículo b
Caso general.
Control presupuestario propiamente dicho.
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A) Medida de los hechos:
I - Medida de las cantidades.
Estados de movimiento
n-Medida de los valores:
1Q Importe de las compras
2Q Importe de las compras
3Q Importe de las existencias
4Q Importe de las salidas
Los procedimientos contables.
In - Utilización de los precios. "standards".
B) Comparaciones entre los elementos previstos y realizados.
C) Examen de las. variaciones. Interpretación de las. comparacio-
nes. El control visual.
Cap. XXXIX. Variaciones importantes de los precios.
le;> Presupuesto de compra
2e;> Presupuesto de las recepciones
3e;> Presupuesto de las existencias
Cap. XL. La prodnctividad de las existencias.
Cap. XLI. Prodnctos destinados a necesidades particulares.
A) Definición y clasificación.
B) Materiales corrientes.
C) Materiales o productos especiales.
Ejemplos de listas de piezas.
C l ) Caso de un solo encargo:
I - Presupuesto cuantitativo.
n-Presupuesto valorado.
In - Las tolerancias.
C2 ) Encargos múltiples:
I Presupuestos cuantitativos.
n-Presupuestos valorados.
D) Revisión del presupuesto.
E) Programas internos de fabricación y almacenaje.
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PARTE III
Los presupuestos de producción
Sección 1: La producción
Cap. XLII. Los elementos de la producción.
Cap. XLIII. Producci6n, ventas y existencias.
Existencia, ritmo, coste.
Conclusiones.
Sección II: Presupuesto de los materiales de la producción
Definiciones.
Cap. XLIV. La previsión presupuestaria.
A) Presupuestos cuantitativos:
1 - Materiales mensurables.
II - Producost corrientes de poco valor. Materiales repartidos.
III - Ampliación del método. "Standards" de empleo.
IV - Productos auxiliares.
V - Desperdicios.
B) Presupuestos valorados:
Valoración de los trabajos en curso.
Cap. XLV. Control presupuestario de los materiales en forma cuanti-
tativa. Control de su utilización,
A) Productos de composición rigurosa:
1- Fabricaciones discontinuas (Necesidades limitadas en el
tiempo).
19 Medición de los hechos
. 29 La comparación con los hechos previstos. El examen
de las variaciones
Casos particulares
II -Fabricaciones continuas.
B) Productos de composición no rigurosa:
Medidas de las producciones
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Medida de los materiales utilizados
Control
Variación de composición. Variación de uso
C) Materiales repartidos. Control de grupo.
D) Materiales auxiliares.
E) Control de los desperdicios.
F) Subproductos.
G) Análisis de las. variaciones. Interpretación de las comparaciones.
H) Expresión gráfica del control.
1) La rapidez en .el control.
J) La realización. El control. La previsión.
Cap. XLVI. El coste y el control del coste de los materiales.
1- La previsión del coste.
n-SI·control del coste. Precio unitario y cantidad.
In Unificación de los precios. Utilización de los precios preví-
sionales y de los precios "standards".
IV - Los elementos "standards". La contabilidad presupuestaria.
Las cantidades "standards".
Los precios "standard"
Los costos "standard"
El control con ayuda de los "standards". La contabilidad
-presupuestaria.
Cap. XLVII. Control presupuestario de los valores.
Sección III: Presupuesto de la mano de obra de la producción
Cap. XLVIII. Presupuesto de empleo.
1 Carácter y necesidad de un presupuesto de empleo.
n-Objetivos del presupuesto de empleo.
III - Extensión y división del presupuesto de empleo.
IV - Expresión del presupuesto de empleo.
V - Formación del presupuesto de empleo.
- VI - Presentación del presupuesto de empleo.
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Cap. XLIX. Medios de empleo. Sus presupuestos.
1 - Presupuesto de contratación.
II - Presupuesto de formación.
III - Presupuesto' de aprendizaje.
Cap. L. Presupuesto de aplicación.
1- Necesidad de un presupuesto de aplicación.
II - Formación del presupuesto de aplicación. Presupuesto de
taller. .
III - Proceso de formación del presupuesto. El trabajo presu-
puestario.
IV - El período presupuestario.
V - El presupuesto en el taller .
. VI - El presupuesto de equipo.
VII - Presupuesto de las instalaciones y de la maquinaria.
VIU - Casos de trabajos continuos.
Cap. LI. Presupuesto detallado de la utilización dé la mano de obra.
Presupuesto de operaciones.
1- Presupuesto de una serie de operaciones.
U - Presupuesto de operación elemental.
IU - Plan y período de los presupuestos de utilización.
IV - Establecimiento del presupuesto. El trabajo presupuestario.
La forma del presupuesto.
V - Los tiempos "standards".
Cap. LIT. El método de las unidades de trabajo.
I - Los principios del método. Las unidades de trabajo. Los
tiempos previsionales.
U - Las unidades de trabajo.
Las agrupaciones
IrI - Extensión del método. Aplicación a las fabricaciones
completas.
Las unidades de trabajo complejas
Resumen.
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Sección IV: Control presupuestario de la mano de obra
Cap. LID. Control del empleo.
I - Forma general del control. Control por profesión.
n-Control de empleo por fabricación.
In - Las horas de ausencia. Control de las mismas.
Cap. LIV. Control de aplicación.
I - Fabricaciones contrastables. Variación de aplicación. Varia-
- ción de empleo.
n-Fabricaciones no contrastables. Presupuesto rectificado.
Ill Contabilidad de las horas.
Cap. LV. Control de la utilización. Control detallado de las horas.
Exposición.
_I - Control de las horas sin trabajo.
19 Horas fuera del lugar de trabajo
29 Horas en 'el lugar de trabajo
n-Control de las horas de trabajo.
Control de la utilización propiamente dicha
19 Horas suplementarias
Control de las horas suplementarias
_29 Horas normales
39 La bonificación
III - Control de grupos en el método de las unidades de trabajo.
Las horas repartidas.
Las horas repartidas
Condiciones del método
IV - Control y _previsión.
Cap. LVI. Condiciones del funcionamiento del control. Sus formas,
Su explotación.
A) Las condiciones.
B) Formas de control. Su explotación:
I - Control en el escalón de equipo.
19 Control diario
29 Control periódico
39 Examen comparativo ce los resultados
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II - Control de los escalones superiores.
C) Formas de realizar el control.
D) Explotación -de los resultados. La conferencia del control.
E) Control de la mano de obra y productividad.
Cap. LVII. Costos de la mano de obra. Control de los costos.
I - Definición y determinación del costo. El costo "standard".
II - Los costos de grupos por las unidades de trabajo. El re-
parto de los costos.
III - El control de los costos.
IV - Control de los costos en el método de _unidades de trabajo.
Sección V: Presupuesto dj: los gastos de producción
Cap. LVID. Clasificación de los materiales por conceptos.
I - Diferentes clases de gastos:
19 Mano de obra indirecta
29 Materiales consumibles
39 Gastos de personal
49 Cargas diversas
n-Gastos variables. Gastos básicos.
Gap. LIX. Organización del presupuesto.
A) Generalidades sobre la medida de los gastos. Los parámetros
y unidades de obra.
B) Presupuesto de las secciones de producción:
I - Apreciación de los gastos totales.
n-Detalle de los gastos.
na. Gastos variables.
19 Gastos de personal
29 Prestaciones diversas
In - Resumen.
IV - Presentación de los presupuestos de las secciones de
producción.
C) Presupuesto de las secciones prestatarias:
I - Presupuesto de la sección de mantenimiento.
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19 Presupuesto de los gastos específicos
29 Presupuesto del mantenimiento corriente.
39 Presupuesto del mantenimiento extraordinario
Carácter particular del presupuesto. El presupuesto.
Los 'azares.
49 El costo de las prestaciones
n - Presentaci6n del presupuesto.
Hl - Otras secciones prestatarias.
D) Presupuesto de las secciones complementarias.
Presupuesto de los servicios de estudio
E) Cargas generales.
F) La tarifa horaria de la secci6n de producción,
Gastos de secciones complementarias y cargas repartidas
Tarifa horaria general
G) Presupuesto global.
Cap. LXI. Presupuesto flexible. Presupuesto variable.
I - Presupuesto flexible.
n-Presupuesto variable.
Cap. LXII. Los "standards" de gastos. Los ratios,
Manejo de los "standards"
Cap. Lxm. El período presupuestario.
19 Las circunstancias de la producci6n
29 La naturaleza de los gastos
39 La escala a la cual se aplica el presupuesto
Cap. LXIV. Reparto de la previsión. El trabajo presupuestario.
El trabajo presupuestario
Cap. LXV. Los gastos y la producción.
I - El punto muerto (o punto crítico). Los plafones.
n-Precios y gastos marginales.
III - Los gastos de no-empleo.
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Sección VI: Control presupuestario de los gastos
Cap. LXVI. Medida de los gastos.
19 Medida contable
29 Medida directa
39 Deducciones. Clasificaciones
49 Proporciones. Ratios. Tarifa horaria
Cap. LXVTI. Cuadros del control presupuestario.
A) Sección de producción.
B) Sección prestataria:
1- Sección de mantenimiento.
19 Control de los gastos específicos de la sección.
29 Mantenimiento corriente del material
39 Mantenimiento extraordinario. Trabajos a presupuesto
U - Sección de transportes.
C) Sección complementa;ia.
D) Control en las categorías superiores.
Cap. LXVIII. Análisis de las variaciones. Interpretación de los
resultados.
1- El nivel de la producción se mantiene constante:
19 Gastos variables
2~1 Gastos básicos
U - El nivel de la producción ha variado.
IU...:.- Comparaciones auxiliares.
Cap. LXIX. Condiciones materiales y morales del control.
19 La identidad de los conceptos. Sus consecuencias
29 Periodicidad y rapidez del control
3\' La puesta en vigor de las responsabilidades. Elección de
procedimientos
49 El concurso de los interesados
59 El autocontrol. El precontrol
69 El escalonamiento de los controles. La misión del jefe
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PARTE IV
El presupuesto de los costos de producción
Preámbulo.
Sección I: Métodos de adición de los elementos del precio de coste
Gastos generales valorados· por desembolsos reales.
Cap. LXX. Caso de un solo producto. Estudio previsional del precio
de coste.
I - Fabricaciones discontinuas.
II - Fabricaciones continuas.
III - Influencia de los gastos fijos en el precio de coste. Los
gastos de no empleo.
IV - El precio de coste directo.
Cap. LXXI. Control presupuestario del precio de coste.
I - Los métodos:
ll? Método del inventario real de los gastos
21? Método del ritmo
II - Ejemplo numérico.
Control del costo. Explotaci6n de control
III - Control de los elementos "standards". El coste "standard".
IV - Los plafones.
V - Producci6n, venta, costo.
Cap. LXXII. Caso de varios productos.
I - Distribuci6n de los gastos fijos.
Gastos aplicables. Gastos distribuibles. Gastos no
distribuibles
II - Distribuci6n posible.
Discusi6n .
III - Variación en 1 aproporción de los productos.
Cap. LXXIII. Reparto del costo entre las diferentes secciones de
producción.
Distribución de los gastos fijos entre secciones.
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Cap. LXXIV. El costo en el método de las unidades de trabajo.
Previsión del costo.
Control del costo.
Sección JI: Fórmulas de aplicación de los gastos generales
Introducción.
Cap. LXXV. Caso de que la producción sea única.
1- Fórmula del precio de coste. Saldo de los gastos. El
costo previsional.
El .costo unitario. El costo real
El costo previsional
El costo unitario
El costo real
JI - El precio de coste directo. El costo directo. El costo total
JII - Otras fórmulas del precio de coste
Observación general
IV -El punto muerto (o punto crítico).
V -Los elementos "standards".
Cap. LXXVI. Caso de varios productos.
1 Ejemplo numérico. Conclusiones.
JI - Reflexiones sobre la aplicación de los gastos fijos.
Cap. LXXVIT. Talleres múltiples. Costos por sección.
19 Los materiales
29 Los gastos fijos específicos
39 Los gastos fijos en conjunto
49 Método ponderado
S9 Valores añadidos
Cap. LXXVllI. Control presupuestario de los precios de coste y
de los costos.
A) Condiciones de los objetivos del control.
B) Ejemplos numéricos:
1- Se admite en primer lugar que no existe variación alguna
en los desembolsos unitarios:
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19 Si la producción realizada es igual a la producci6n pre-
vista, o sea 100.
29 Si la producci6n realizada es superior a la producci6n
prevista, o sea' no contra 100.
39 Si la producci6n realizada es inferior a la producci6n
prevista, o sea 90 contra 100.
n-Los desembolsos reales difieren de los previstos:
19 La producci6n realizada es igual a la producci6n
prevista
29 La producci6n realizada difiere de la prevista
Hl - Resumen.
Cap. LXXIX. Elementos normales o "standards" Aplicación al
control de los costos.
Sección Il l: Método de la tarifa horaria
Cap. LXXX. La tarifa horaria en la previs~ón.
I - Tarifa horaria directa. Tarifa horaria de gastos fijos.
n-Costo "standard". Costo presupuestario. Costo real.
'Costo "standard"
Costo presupuestario
Costo real
In - La previsi6n del costo.
Cap. LXXXI. Control presupuestario en el método de la
tarifa horaria
Cap. LXXXII. Elementos múltiples.
I - Secciones múltiples.
Il Productos múltiples.
Sección IV: Costos en general
Cap. LXXXIII. Costos previsionales. Su control mediante las
cuentas de variación.
.I - Costo previsional y control del costo de los materiales.
Precios "Standard".
19 Fijaci6n de los precios a niveles previsionales
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29 .Las cuentas de variación
39 Fijación de las cantidades con importes previsionales
n-Costo previsiona1. y control del costo de la mano de obra.
19 Costo -unitario
29 Costos repartidos o costos de grupo. Su control
39 Costos de objetos en el método de las operaciones
agrupadas
In - Los gastos generales en el costo.
19 Gastos variables
29 Gastos fijos
IV - El costo de conjunto. Costo 'presupuestario y
costo "standard".
Cap. LXXXIV. Costo unitario. Sus variaciones.
1--.:Costo marginal. Plafones de gastos. Punta de rentabilidad.
n-Costo directo y gastos fijos.
Ill Los límites de los planes de los gastos.
Cap. LXXXV. El costo en la economía.
1- La dimensión de las empresas.
Ir-La especialización.
Ill - La integración.
Conclusiones.
PARTE V
El presupuesto de las inversiones
Cap. LXXXVI. Definiciones y clasificaciones.
1- Definición de las inversiones.
n Clasificación, creación, ampliación, modernización, reno-
vación, mantenimiento.
Cap. LXXXVII. Presupuesto de los gastos.
A) Presupuesto de las adquisiciones.
El período presupuestario:
1- Las secciones. El escalonamiento.
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II - El compromiso de los gastos. El presupuesto de las
obligaciones.
III - Los gastos. Presupuesto de desembolsos.
IV - Forma de establecer el presupuesto:
19 Creaciones o ampliaciones
29 "Renovaciones
B) Presupuestos de mantenimiento:
I - Mantenimiento extraordinario
II - Mantenimiento ordinario.
Accesorios de fabricación
Herramental especial amortizable
Cap. LXXXVITI. Presupuesto de los recursos.
I - Principios.
19 Recursos propios
29 Recursos externos
39 Rentabilidad de las inversiones
II - Formación del presupuesto de recursos. El período
presupuestario.
19 Presupuestos de los recursos para mantenimiento y
renovación
Presupuesto de los resursos destinados a las inversiones en
nueva planta, ampliaciones y modernizaciones "
Cap. LXXXIX. Organización del presupuesto de las inversiones.
Distribución del trabajo presupuestario
Cap. XC. Variabilidad y revisión del presupuesto:
Cap. XCI. Control "presupuestario de las inversiones.
I - Control de los compromisos de gastos.
II - Control de los gastos.
III - Control del conjunto de los programas. Representación
"gráfica.
IV - Preparación y mantenimiento de "los cuadros de control.
V - Explotación del control.
VI - Frecuencia del control.
Cap. XCII. Control del presupuesto de los recursos.
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Cap. XCIII. Control simultáneo de los programas, compromisos,
gastos y recursos.
1- Control de los gastos y recursos.
19 Control directo por la tesorería
29.Control por las cuentas
n-Control de los programas, de los compromisos, de los
gastos yde los recursos;
III - Cuadro de vigilancia.
PARTE VI
Presupuesto de tesorería
Introducción.
Cap. XCIV. Previsión de los cobros.
A) Productos y objetos de venta:
1- Comercio al detalle.
n-Comercio al por mayor y empresas industriales.
Representación de las cuentas de clientes
B) Material a presupuesto con pagos escalonados:
19 Previsión de los plazos (facturas)
29 Previsión de la cobranza
C) Caso de trabajos.
Resumen.
D) Otras fuentes de ingreso.
Cap. XCV. Previsión de los desembolsos.
1- Diferentes clases de gastos.
n-Establecimiento de las previsiones.
Hl - Pago de suministros y de trabajos corrientes.
19 Previsión a largo plazo
29 Necesidad de una previsión a corto plazo
Método de establecimiento de una previsión -a
corto plazo
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a) Previsión de las entregas
b) Previsión de los pagos
N - Pagos de productos subcontratados y de trabajos impor-
tantes. Condiciones de pago.
V - Pago mediante efectos o pagarés. Prórroga de vencimientos.
Cap. XCVI. Organización y establecimiento del presupuesto.
I - Presupuesto de los cobros.
II-Presupuesto de los pagos.
Ilf - Misión del tesorero.
N - Reagrupamiento de los elementos previsionales de la
tesorería.
V El presupuesto global. El saldo de tesorería.
Cap. XCVII. Control presupuestario de la tesorería.
A) Control presupuestario de los cobros:
I - Ventas corrientes (o trabajos poco importantes).
19 Control de la facturación (ventas)
29 Control de los cobros
n-Ventas a presupuesto. Trabajos importantes.
19 Control simultáneo de las facturaciones y de los
cobros
29 Controles separados
In - Control diario de cobros. La previsión revisada.
IV Control de los ingresos diversos.
B) Control presupuestario de los desembolsos.
I Condiciones del control.
II - Funcionamiento del control presupuestario.
III - Explotación del control.
C) Utilidad y extensión del control por la tesorería.
D) Balance de verificación.
Cap. XCVIII. Revisión del presupuesto. El período presupuestario.
Ejemplo de un método de vigilancia y de revisión permanente.
I - Revisión de la previsión a largo plazo,
19 Revisión de las previsiones de ingresos (cobros)
Revisión de las previsiones de pagos (desembolsos)
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n-Revisión de las previsiones a corto plazo.
19 Revisión de la previsión de ingresos
29 Revisión de las. previsiones de pagos
Ill - Resumen.
Cap. XCIX; La tesorería y las cuentas.
1- El juego de las cuentas.
n-El fondo de maniobras.
Ill - La previsión indirecta.
Conclusiones.
Cap. C. El plan de tesorería.
Cap. CI. El presupuesto del tesorero.
,1- Presupuesto de las operaciones financieras.
n-Presupuesto de las cargas financieras.
19 Previsión presupuestaria
29 Control presupuestario de las cargas financieras
39 Revisión del presupuesto de las cargas.
PARTE VII
Problemas de conjunto. Problemas humanos
Cap. crr. El presupuesto general.. El 'balance previsionaL
A) Existencia de un presupuesto general.
B) Eleboración del presupuesto:
1- El plan de trabajo.
n-La ejecución del plan.
19 El programa general
29 Los presupuestos preparatorios
39 Los presupuestos definitivos
Hl - El presupuesto general.
C) El balance previsiona1.
D) La cuenta de explotación previsional.
Cap. cm. El presupuesto y la economía.
7.S.7
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Cap. CIV. El encadenamiento de los presupuestos.
La unidad en la empresa
'Cap. CV. Presupuesto. Contabilidad. Estadística.
A) El presupuesto y la contabilidad.
B) Estadística y contabilidad.
C) La formación estadística del contable.
Cap. CVI. Presupuesto. Gestión. Contabilidad.
A) Los cuadros de situación. Definiciones y ejemplos:
19 La ficha de existencias
29 Gestión de las ventas de material a presupuesto
39 Cuadro de situación de las fabricaciones
49 Situación financiera
59 Situación general
69 Balance
B) Algunas reglas.
C) Organización de la contabilidad corno instrumento de gestión.
Cap. CVIT. Los interventores de la gestión.
A) Atribuciones y misión .de los interventores de la gestión.
B) Cualidades y formación de los interventores de la gestión.
Cap. CVIII. La contabilidad presupuestaria.
A) Qué es la contabilidad presupuestaria:
1er. ejemplo: Aplicación de los gastos secundarios.
29 ejemplo: Cuentas de distribución de materiales o de mano
de obra.
3er. ejemplo: Aplicación de las cargas sociales.
49 ejemplo: Incorporación de los gastos generales al precio
de coste.
59 ejemplo: Las cargas distribuídas. la igualización de las
cargas.
69 ejemplo: Mantenimiento de existencias a precios preví-
sionales.
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7'1 ejemplo: Los precios previsionales (o "standards") incor-
porados a los precios de coste.
8'1 ejemplo: Las cantidades previsionales en el precio de coste.
9'1 ejemplo: Los costos de mano de obra mediante las uni-
dades de trabajo.
10'1 ejemplo: La fabricación y le venta. La separación de las
responsabilidades.
11'1 ejemplo: El precio de coste global de las fabricaciones. La
presentación de los resultados.
B) La formación de la contabilidad presupuestaria: sus límites;
sus ventajas.
C) La contabilidad presupuestaria y el contable.
Cap. CIX. La introducción del presupuesto y su puesta en marcha.
Los principios:
Primer principio
Segundo principio
A) El programa del jefe.
B) La información.
C) La previsión.
D) El. control.
Los cuadernos presupuestarios
Cap. CX. El desarrollo del presupuesto. Su evolucióu.
A) El desarrollo del presupuesto.
B) La evolución del presupuesto.
Cap. CXI. El presupuesto en la empresa.
A) La dirección de la empresa:
La previsión
La organización
La coordinación
La autoridad
El control
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B) La acción del jefe.
C) El clima.
D) La iniciativa.
Cap. cxn. Los escollos.
I - La personalidad en la prevision.
n-Los presupuestos inadaptados.
Ill - La desviación presupuestaria.
Cap. cxm. Las ventajas.
A) El presupuesto y la empresa.
B) El presupuesto y las personas:
I - La previsión.
n-El control.
III - El jefe y los ejecutantes.
C) El humanismo presupuestario.
ENSAYOS DE ECONOMIA DE EMPRESA, por el Dr. ORESTE
POPESCU, Profesor Tít. en la Universidad Nacional de La Plata
y Universidad Católica "Sta. María" de Bs.Aires. EL ATENEO,
Buenos Aires, 1961. 163 páginas.
l. Historia de la economía de empresa
Capítulo 19 - Historia del nombre.
l. La etapa de la contabilidad, ragionería y logismologfa.
2. La etapa de la ciencia comercial, HandlungswissenschaEt y business
administration.
3. La etapa de la economía de empresa, economía dell'azienda y
Betriebswirtschaftslehre, business econornics y économie d'entre-
prise.
Capítulo 29 - Historia de la disciplina.
A. Origen, progreso y decadencia de la economía de empresa:
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l. La etapa de las disciplinas contables.
2. La etapa de las disciplinas comerciales
a) La época del sistema mercantilista
aa) Contribuciones italianas
ab) Contribuciones francesas
ac) Contribuciones alemanas
b) La época del sistema liberal
ba) Contribuciones alemanas
bb) Contribuciones francesas
bc) Contribuciones italianas
B. El renacimiento de la economía de empresa:
3. La etapa de la economía de empresa.
a) La corriente continental europea
aa) Contribuciones suizas
ab) Contribuciones austríacas
ac) Contribuciones alemanas
ad) Contribuciones italianas y francesas
b) La corriente anglosajona
ba) Contribuciones inglesas
bb) Contribuciones norteamericanas
II. Economía de empresa y economía política
l. Planteamiento del problema.
2. Economía de empresa y economía política. como ciencias no rela-
cionadas.
3. La economía de empresa y la economía política como ciencias in-
.dependientes, constituyendo en conjunto "las ciencias económicas".
4. La economía política como disciplina dependiente de la ciencia
de la economa de empresa.
S. La economía de empresa como disciplina dependiente de la eco-
nomía política.
6. La economía de empresa y la economía poltica como disciplinas
hermanas de la ciencia económica.
III. El desarrollo de la enseñanza de la economía de empresa en la
República Argentina
l. Precursores.
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2. Intentos de organización del estudio sistemático de la economía
de empresa.
3. Hacia la autonomía de la carrera de economía de empresa.
IV. La racionalización del gobierno de la empresa. Fayol-Fayolismo
Introducción.
Capítulo 19 - La actividad de Fayol en las ciencias naturales.
Capitulo 29 - Actividad en el terreno de la rafionalización.
1. Las primeras experiencias.
2. La administración industrial y general.
3. Ampliación de la doctrina administrativa.
a) Fundamentos metodológicos
b) Procedimientos administrativos
e) Racionalización de las empresas públicas
d) Fayolismo y taylorismo
Capítulo 39 - La doctrina administrativa en la perspectiva
contempordnea.
V. La productividad en los escritos anteriores a Adam Smith
Introducción.
Capítulo 19 - Precursores.
1. La productividad en los escritos de los griegos.
2. La productividad en los escritos de los romanos.
3. La productividad en los escritos del medioevo.
4. La productividad en los escritos mercantilistas.
Capítulo 29 - La doctrina fisiocrática en la productividad.
1. Ideas precursoras.
2. La escuela de F. Quesnay.
3. Algunos precursores de la distinción productivo-improductivo.
4. Medios para aumentar la productividad.
5. Propagación de la doctrina fisiocrática de la productividad en
nuestro país.
6. Consideraciones críticas sobre la doctrina fisiocrática de la
productividad.
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Capitulo 39 - La teoría de la productividad de Turgot:
l. El concepto de productividad técnica o física.
ORIGENES DEL CAPITALISMO MODERNO, por HENRI SEE.
Primera edici6n en español. Traducci6n de Makedonio Garza.
FONDO DE CULWRA ECONOMICA. México, 1961. 151 pgs.
Advertencia. Introducción.
I. Las primeras manifestaciones del capitalismo en la Edad Media.
El capitalismo en el mundo antiguo. El régimen feudal y los
progresos del individualismo. Manifestaciones del capitalismo en Flo-
rencia. El capitalismo en los Países Bajos. Primeros síntomas en
Francia. El capitalismo en Inglaterra. El capitalismo financiero y su
carácter. Carácter de las fuerzas financieras en la Edad Media. No
existi6 capitalismo industrial.
II. El capitalismo de comienzos de los tiempos modernos.
La teoría de Sombart sobre la génesis del capitalismo. Las gran-
des potencias financieras en Italia y en Alemania. Las lonjas o bolsas.
La especulaci6n sobre las capitales. Las crisis financieras y el progreso
del crédito público. El desarrollo de los bancos. El capitalismo co-
mercial como funte del capitalismo finanicero. El préstamo a rédito:
la doctrina de la Iglesia y las nuevas prácticas. La influencia de la
Reforma calvinista.
ID. El gran comercio marítimo. La expansión colonial. Los progresos
del capitalismo en el siglo XVI.
Las consecuencias económicas de los grandes descubrimientos.
Portugueses y españoles en Amberes. El oro y la plata del Nuevo
Mundo. El sistema colonial de España. El comercio de los extran-
jeros en la América Española. La afluencia de metales preciosos y la
crisis monetaria. Los progresos econ6micos de las potencias marítimas.
Origen de las sociedades por acciones.
IV. El capitalismo comercial y financiero en el siglo XVII.
Destrucci6n progresiva del monopolio comercial de España en
América. La política mercantil. Predominio comercial y financiero
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de Holanda. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales y el
Banco de Amsterdam. La expansión marítima y colonial de Ingla-
terra. Progresos del capitalismo financiero en Inglaterra. El papel
relativamente secundario dé Francia. Expansión del comercio marí-
timo y colonial de Francia. Deficiencia de la organización financiera
en Francia. Los financieros franceses y sus operaciones.
V. Expansión del capitalismo comercial y financiero en el siglo XVIII.
Decadencia económica de Holanda. Supremacía marítima y ex-
pansión comercial de Inglaterra. Florecimiento del capitalismo finan-
ciero en .Inglaterra. En Francia el progreso del capitalismo es más
lento. El capitalismo financiero en Francia. La teoría de Sombart.
Movilización de la vida económica, la especulación y la publicidad.
El alza de los precios.
VI. El progreso del capitalismo y debilitamiento del sistema colonial,
El sistema colonial de España en el siglo XVIII. El sistema co-
lonial de Inglaterra en la América del Norte. Política comercial de
Inglaterra. Causas económicas de la Guerra de la Independencia.
El relajamiento del monopolio en Francia. Causas profundas de la
emancipación de las colonias,
VII. Los orígenes del capitalismo industrial y de la gran industria.
La expansión comercial y la revolución industrial. La industria
rural y doméstica. La importancia de la concentración comercial.
Las manufacturas. La técnica y la concentración comercial. La intro-
ducción del maquinismo. Carácter del capitalismo industrial.
VIII. El progreso del capitalismo en el siglo XIX.
Rápidos progresos del capitalismo en Inglaterra. Progreso más
lento en Francia. Renacimiento económico de Bélgica. Persistencia de
la antigua economía en la Europa central, oriental y meridional. El
capitalismo en los Estados Unidos. La transformación de los medios'
de comunicación y el triunfo del capitalismo. Lenta influencia del
capitalismo sobre la agricultura. Conclusión.
IX. Las repercusiones sociales de la evolución capitalista.
Influencia del capitalismo sobre la propiedad territorial y el ré-
gimen agrario (Inglaterra, Francia y los Países Bálticos). El capitá-
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Iismoy la abolición de la esclavitud. Influencia del capitalismo sobre
la transformación de las clases obrera y comercial. La cuestión obrera.
El capitalismo y las clases sociales. Las distinciones económicas sus-
tituyen a las jurídicas.
Conclusión.
EL FINANCIAMIENTO A PLAZO MEDIO DE LAS EXPOR-
TACIONES, por CLAUDIO SEGRÉ. Primera edición en español.
CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERI-
CANOS. México, 1961. 278 páginas.
Presentación. Prefacio a la edición española. Prefacio.
Capítulo l. La importancia del crédito a plazo medio en el comercio
Internacional.
1. La estructura del comercio y la oferta de medios de financiación.
2. Créditos a corto plazo y movimientos de capital a largo plazo.
3. Créditos concedidos en virtud de convenios de pago, y proble-
mas de las deudas comerciales insolutas.
4. La competencia en torno a los créditos y el "mercado de com-
pradores".
5. El crédito a la exportación como usanza comercial.
Capítulo II. Fundamentos económicos de los créditos a plazo medio
para la exportación.
1. Características de los contratos de crédito a la exportación.
2. El problema del reembolso de los créditos.
3. Crédito a la exportación y balanza de pagos de los países
acreedores.
4. Prefinanciación de los contratos de exportación: la posición de
los exportadores.
5. Distintas formas de financiación a plazo medio de las expor-
taciones.
6. Fuentes de recursos. para el financiamiento a plazo medio de
las exportaciones.
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Capítulo ID. El problema del riesgo en el financiamiento de .las
exportaciones.
1. La posición del seguro de crédito en el financiamiento de las
exportaciones.-
2. Clases de riesgos.
3. Justificación del seguro estatal.
4. Concentración del riesgo y volumen del seguro.
5. Control discrecional del seguro del crédito a las exportaciones.
6. Aspectos selectivos en la estructura de los contratos de seguros.
7. Resumen.
Capítulo IV. El crédito a plazo medio para la exportación en
Gran Bretaña.
1. Antecedentes del período prebélico.
2. Los años de la posguerra: la posición comercial británica y el
control de cambios.
3. La posición de la City respecto al financiamiento de las expor-
taciones a plazo mediano.
4. Los efectos del control del crédito.
5. La Técnica del financiamiento a plazo mdio de las exportaciones
6. Financiamiento con ayuda de garantía directa.
7. El papel de las "casas de aceptación" y de las instituciones
especializadas.
Capítulo V. El crédito a plazo medio para la exportación en Francia.
1. El problema y sus antecedentes.
2. Los efectos del mecanismo.
3. Créditos a plazo medio y creación de dinero.
4. Financiamiento previo de las exportaciones.
5. El mecanismo del crédito a plazo medio para la exportación.
6. La función de los "banques d'affaires",
7. La estructura y eficiencia del sistema.
Capítulo VI. El crédito a plazo medio para la exportación en Alemania
1. Los antecedentes del comercio.
2. Las posibilidades de financiamiento de las exportaciones por el
Bank Deutscher Lander.
3. Primeras medidas relativas a los créditos a plazo medio para
la exportación.
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4. El sistema de consorcio de la Ausfuhrkredit, A. G.
5. Experiencia de la AKA.
6. La participación de los bancos y de la industria en el financia-
miento de las exportaciones.
7. Facilidades especiales y proyectos de reforma.
Capítulo VIT. El crédito a plazo medio para la exportación en EE.UU.
1. Las circunstancias del financiamiento a la exportación en EE.uU.
2. El Export-Import Bank: su estructura y su organización.
3. Las primeras facilidades disponibles para financiar exportaciones
4 . Fallas del programa.
5. La transición a los nuevos sistemas de garantía y financiamiento.
6. Garantías de créditos a corto plazo para la exportación.
7. Garantías y financiamiento de créditos a plazo medio para la
exportación.
8. ¿Se ha resuelto ya el problema del financiamiento de las ex-
portaciones?
Capítulo VIII. Posibilidades y perspectivas.
1. Capital a largo y mediano plazo para concesión de crédito.
2. Problemas cíclicos del crédito a la exportación y empleo de estos
créditos como instrumento de estabilización económica.
3. ¿En qué consisten las fallas del sistema del financiamiento de
exportaciones?
4. Base multilateral para el crédito a la exportación.
Apéndice I. Los sistemas de seguro de crédito a la exportación en
Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos.
1. Gran Bretaña:
a) Organización y finanzas.
b) Pólizas otorgadas y riesgos cubiertos por el ECGD.
c) Tasa' de cobertura y condiciones para el pago de los daños.
2. Francia:
a) Organización y finanzas.
b) Pólizas otorgadas y riesgos cubiertos por la COFACE y por el
Estado.
e) Tasa porcentual de cobertura y condiciones para el pago de
las indemnizaciones.
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3. Alemania:
a) Organizaci6n y finanzas.
b) P61izas otorgadas y riesgos cubiertos por la Hermes.
c) Tasas de cobertura 'y condiciones para el pago de los daños.
4. Estados Unidos:
a) Organizaci6n y finanzas.
b) P61izas extendidas y riesgos cubiertos por el Eximbank..
c) Cobertura porcentual y condiciones en que se cubrirán las
reclamaciones.
Apéndice n. Primas de seguro y tasas de interés para los créditos a
la exportación.
1. Gran Bretaña:
a) Seguro.
b) Crédito.
2. Francia:
a) Seguro.
b) Crédito.
3. Alemania:
a) Seguro.
b) Crédito.
4. Estados Unidos:
a) Cobertura de riesgos para créditos a corto plazo.
b) Cobertura de riesgos políticos para créditos a plazo medio.
Apéndice m. Resumen financiero relativo a los sistemas de seguro
del crédito a la exportación.
l. Francia.
2. Alemania.
3. Estados Unidos.
4. Gran Bretaña.
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Apéndice IV. Informaci6n estadística disponible sobre las operado-
nes de exportación aseguradas y sobre los créditos a la
exportación vigentes.
1. Gran -Bretaña.
2. Francia.
3. Alemania.
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ESTABILIDAD, INFLACION y DESARROLLO, por SAMUEL
LURIE. CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINO-
AMERICANOS. México, 1962. 158 páginas.
Capítulo I. La Contabilidad Nacional aplicada al análisis económico.
El desarrollo hist6rico del c6mputo del ingreso nacional.
Conceptos.
Capítulo II. Componentes del gasto nacional bruto.
a) Consumo privado de bienes y servicios.
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e) Inversi6n interna bruta.
d) Saldo- neto de la balanza de pagos en cuenta corriente.
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a) El efecto multiplicador.
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c) La aceren recíproca del multiplicador y del principio de
aceleración.
d) El nivel del ingreso yde la ocupación.
e) Mantenimiento 'de la estabilidad económica.
f) El ahorro privado, el ahorro total y la formación de capital.
Capítulo IV. Desarrollo económico.
Estado de subdesarrollo.
Teorías del desarrollo.
Desarrollo económico: tasa de crecimiento del ingreso.
Planeación y programación del desarrollo económico.
Alcance funcional de los planes; intensidad de planeación.
Alcance de los planes en el tiempo.
Técnicas de planeación: planes "agregados".
Relaciones entre los modelos.
Planeación sectorial.
Relaciones intersectoriales: el método insumo-producto (input-out-
put) y otras técnicas analíticas.
Aplicabilidad de los modelos teóricos a los problemas de desarrollo
en los países menos desarrollados.
Evaluación de proyectos individuales.
Ejecución de políticas y planes de desarrollo.
Medidas fiscales.
Medidas financieras.
Otras medidas.
Capítulo V. Inflación.
Proceso inflacionario generado por cambios a corto plazo en la
demanda o en la oferta.
Inflación generada por el alza de los costos de los factores de
producción.
Inflación de tipo estructural.
Los factores monetarios en la inflación.
Cuadros.
Cuadro JI 1: Porcentaje del consumo privado en el producto na-
cional bruto de algunos países americanos, 1950-1959.
Cuadro JI 2: Inversión bruta en los Estados Unidos, 1950-1959.
Cuadro JI 3: Componentes del producto bruto en algunos países
de América Latina, 1950-1959.
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Cuadro IV 1: Ingreso real per cápita en un grupo seleccionado de.
países.
Cuadro IV 2: Población activa e ingreso generado en la agricultura,
en un grupo seleccionado de países.
Cuadro IV 3: Tasas de crecimiento del producto interno bruto per
cápita en un grupo de países seleccionados, durante
el período 1950-1959.
Cuadro IV 4: Cambios en la estructura de las importaciones en
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Cuadro IV' 5: Términos de intercambio para algunos países latino-
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Cuadro IV 6: Ahorro interno e inversión bruta en algunos países
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COLECTANEA DE ESTUDOS (Número 14, 1960) A AMORTI·
ZA<;AO DO CAPITAL FIXO E O INVESTIMENTO DA
EMPRESA, por JosÉ DIONISIO DE ALMEIDA. CENTRO DE ES-
TUDIOS DE ESTADISTICA ECONOMICA, Anexo ao Instituto
Superior de Ciencias Económicas e Financeiras. EDITORIAL
IMPERIO LTDA., Lisboa. 160 p.
Prefacio.
Símbolos usados.
Capítulo 1. O investimento da empresa e o seu financiamento. (
1.1. Capital e investimento.
1.2. Determinantes do investimento.
1.3. Meios de financiamiento e seu custo.
Capítulo 2. Amortizacáo e reposiráo.
2.1. Conceito de amortiza~ao.Amortiza~ normal e acelerada.
2: 2. Reposicáo.
2.3. Processos de amortizacáo,
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Capítulo 3. Amortizaeáo em período de instabilidades de preeos,
3 . l. Amortizacáo baseada. no custo de reposicáo,
3.2. Encargo de amortizacáo em período de aumento de pre~os.
Capítulo 4. Amortizarjío normal.
Capítulo 5. Amortizarjío acelerada.
5 .1. Processos de amortizaciío acelerada.
5.2. Amortizacáo por quota constante num prazo inferior a vida
económica.
5.3. Amortizacáo por quota constante com quota inicial.
5.4. Amortizacáo por quota constante com quota de investimento.
Capítulo 6. Vantagens da amortizacáo acelerada para a empresa.
6.1. Importancia de amortizacáo acelerada para a empresa.
6.2. A taxa de capitalizacáo interna e a arnortizacáo acelerada.
Capítulo 7. Política de amortizacdo,
7.1. A amortizará acelerada e outras medidas de estímulo ao
investimento.
7.2. Aplicacáo da amortizacáo acelerada.
7.3. A amortizacáo e a procura global.
Apéndice. Resumo das disposicáes sobre amortieacdo acelerada
vigentes em alguns países.
DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION LIÉGEOISE,
par LOUIS E. DAVIN, LÉON DEGEER et JEAN PAELINCK. Publié
avec le concours de la Pondation Universitaire de Belgique.
PRESSES UNlVERSITAIRES DE PRANCE, París, 1959. 351 p.
Préambule,
Introduction,
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Problémes de main-d'oeuvre
Chapitre premier. Dlagnostic.
Section I. Probléme quantitatif.
1. Différenciation díoccupation de la main d'oeuvre.
2. Insuffisance quantitative de main-d'oeuvre effectivemente
active.
A . Insuffisance quantitative.
B. Importance de la maín-d'oeuvre active. Structure des ages.
C. Main-d'oeuvre effectivemente active. Structure des sexes.
Section II. Probléme qualitatif.
1. Formation professionnelle.
2. Enseígnement a caractére technique.
A. Enseignement universitaire.
B. Enseignement non universitaire.
3. Conclusions,
Section III. Défieiences dans l'organisation du marché de l'emploi.
1. Structure et organisation.
2. Utilisation des travailleurs étrangers.
A . Recruiement et accueil.
B. Logement,
C. Statut légal.
D. Adaptation au travail.
Section IV. Conséquences de ces insuffisances ou déficiences,
Secti6n V. Solutions apportées depuis dix ans aux problémes de
main-d'oeuvre.
l. Nature des solutions.
2. Insuffisances de ces solutions.
Chapitre Il. Détermination d'une politiqueo
Section I. Probléme quantitatif.
l. Solutions a long terme.
A . Allocations familiales et politique de la famille.
B. Logement,
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2. Solutions acourt terme.
A. Migrations anternantes
B . Migrations définitives
C. Emploi des fernmes
Section Il. Problérne qualitatif.
Remarques préliminaires.
1. Formation technique diversifiée en fonction d'une politique
dynamique de la main-d'oeuvre.
2. Encouragement de la recherche scientifique fondamentale er
appliquée.
3. Politique libérale d'accueil des entreprises étrangéres.
Section lII. Organisation du marché de l'emploi.
1. Service régional de l'emploi.
2. Cornmission régionale de l'emploi.
3. Budget régional de la main-d'oeuvre.
4. Autres institutions relevantes.
Section IV. Conclusions préliminaires.
Problémes matériels et technologiques
Chapitre Premier. Données structurellcs stables.
Section I. Axes de développement.
1. Transports.
2. Sites industriels.
Section II. Zone de développement.
Chapitre 1I. Variables.
Section I. Croissance économique régionale.
1. Développement par accroissement des revenus distribués dans
l'industrie traditionnelle.
2. Développement par intensification des relations inter-indus-
trielles et par diversification des activités au sein d'une zone
de développement.
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A. Nécessité d'une prospection détaillée et systématique de
la R. 1. Lg.
B . Sous-tratitance, élément de croissance,
Section Il. Eléments techniques d'une croissance.
1. Prolégoménes théoriques.
2. Póles de croissance de la région industrielle liégeoise.
A. Industries charbonniére et chimique,
B. Industrie des métaux: sidérurgie, fabrications métalliques,
construction mécanique et électrotechnique,
C. Relations intersectorielles entre l'industrie chimique et
l'industrie des métaux: liaisons techniques horizontales
entre póles de croissance.
Section lII. Vocation des grands ensembles industriels.·
1. Róle des grands ensembles producteurs.
2. Moyens d'actíon.
A. Action de la grande unité (Firme dominante).
B. Action jointe des petites et moyennes unités.
3. Conditions d'efficacité.
A. Responsabilité des administrateurs des grandes unités,
B. Responsabilité des dirigeants d'entreprises moyennes et
petites.
C. Responsabilité des pouvoirs publics.
D. Commune prise de conscience et responsabilités collec-
tives.
Section IV. Organisation d'une structure financiére et de crédit
appropriée.
1. Diagnostic.
A. Politique de crédit
B. Politique fiscale
2. Eléments d'une solution,
A. Politique de crédit
B. Politique fiscale
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Problémes inmatériels
Chapitre Premiar. Recherche scientiiique et liaison industrie-unioersité
Section 1. Diagnostic.
Section JI. Mesures a prendre,
1. Action de l'industrie.
2. Action de l'université.
3. Liaison industrie-université.
Chapitre JI. Róle de l'information ti l'échelon régional.
Section 1. Exemples de l'étranger.
1. Cas néerlandais.
2. Cas britannique et action du Board of Trade.
3. Cas francais.
Section JI. Carence liégeoise.
Chapitre fJI. Prise de conscience commune.
CONCLUSIONS
Conditions de croissance de la R. l. Lg,
Section 1. Position générale du problérne,
Section lI. Positions spécifiques des problémes.
1. Options sur les industries 'motrices.
A . Situation actuelle
B. Orientation nécessaire
2. Option sur la zone de développement.
3. Volonté cornmune d'expansion,
A. Prise de conscience des dépositaires de pouvoirs.
B. Méthodes et instruments de travail.
Section lII. Pour conclure.
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ANNEXE I
La structure de la région industrielle liégeoise et son évolution
depuis 1947
Section 1. Main-d'oeuvre occupée.
A. .Données générales
B . Etude par secteurs
C. Chimie et industrie des métaux
D. Conclusions
Section II. Les crédits d'expansion économique et la région
A. Ministére des Affaires économiques.
l. Loi du 7 aoút 1953
2. Loi du 31 mai 1955
3. Remarques générales
B. Ministére des Classes moyennes.
l. Considérations générales
2. Répartition par secteur d'activité
3. Région de développement Liége-Limbourg
Section III. Recherches statistiques et monographiques sur l'évolu-
tion structurelle de la région de développement lié-
geoise.
A. Statistique des établissements dangereux, insalubres et
incommodes.
B. Statistique du service provincial de l'urbanisme et enquétes
consécutives dans certaines communes de l'agglomération
liégeoise,
l. Analyse statistíque des résultats
2. Analyse de certains développements coromunaux
3. Synthése des enquétes industrielles
C. Données du Registre du coromerce de l'arrondissement de
Liége.:
1. Principe de l'étude
2. Analyse des résultats globaux
3. Analyse par commune
4. Analyse par branches d'activité
5. Analyse de la mortalité
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6. Fabrications jeunes et nouvelles dans le cadre d'entre-
prises existantes
7. Conclusion
Section IV. Concl~sions générales.
ANNEXE n
Eléments techniques d'une croissance de l'industrie chimique
dans la région liégoise
Section 1. Considérations techniques.
A. Introduction. Principes de l'étude.
B. Carbochimíe.
1. Cokeries
2. Oxydation partielle du charbon
3. Hydrogénation du charbon
4. Conclusion sur la carbochimie
C. Pétroléochimie.
1. Raffinage
2. Production de C2H2 · (acéryléne)
3. Polyéthyléne et autres matiéres thermoplastiques
4. Caoutchouc synthétique
5. Noir de carbone
6. Aromatisation et production de dérivés oléfiniques
7. Conclusions sur le pétroléochimie
D. Conclusions générales
Section n. Appendices statistiques
A. Analyse du commerce extérieur belge de produits chimi-
ques en 1957.
B. Comparaison internationales dans la cadre de l'O.E.C.E.
C. Evolution des· besoins en caoutchouc.
D. Valeur ajoutée et productivité en valeur de l'industrie
chimique belge.
E. Relations entre sous-secteurs chimiques.
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ANNEXE In
Etude sur. l'industrie des métaux
Section I. Structure de l'industrie des métaux en Belgique.
A. Généralités.
B. Relations interindustrielles.
Section Il. Comparaisons internationales.
A. Statistiques de l'O.E.C.E.
B. Comparaison de la structure interne de l'industrie des métaux
en Allemagne et en Belgique.
Section Hl. Evolution structurelle de l'industrie des métaux.
Section IV. Conclusions.
INTRODUQAO AO CÁLCULO M..'\.TRICIAL, por GIAMPAOLO
MARCELLO FALco. RAíZES CARACTERíSTICAS DE U'A
MATRIZ, FLÁvIO FAUSTO IVIANzOLl. MATRIZES DE ENTRA·
DAS E SAíDAS, FLÁVIO FAUSTO MANZOLI. Boletim N9 26, Ca-
deiras IV e XIV. FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMI·
CAS E ADMINISTRATIVAS, UJ\TIVERSIDADE DE SAO
PAULO, Sao Paulo, 1962. 131 p.
IntrodUljlo ao cálculo. matricial. Giampaolo Marcello Falco.
1. Conceito de Vetor.
2. Conceito de Matriz.
3. Produto.
4. Produto por Particáo.
5. Potencias Inteiras Poistivas.
6. Matriz Diagonal.
7. Matriz e Determinante.
8. Matrizes Especiais.
9. Funcóes e Sistemas Lineares.
Bibliografía.
Ralees características de u'a matriz. Fláuio Fausto Manzoli.
1. Introducño.
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2. Reducáo a Forma Diagonal.
3. Coeficientes de equacáo Característica.
4. O Teorema de Cayley-Hamilton.
Bibliografía.
Matrizes de "Entradas e Saldas", Flávio Fausto Manzoli.
1. Introducáo.
2. O Modelo de Leontief.
3. Inversáo da Matriz de Leontief.
4. Extensóes de Modelo Básico.
5. A Análise das. Relacóes Interindustriais e a Programacáo
Linear.
Bibliografía.
THÉORIE ET POLITIQUE DE L'EXPAN8ION RÉGIONALE.
Actes du Colloque international de I'Institut de Science Econo-
mique de l'Univrsité de Liége (21-23 avril 1960). LIBRAIRIE
ENCYCLOPEDIQUE, S.P.R.L. Bruxelles, 1961. 619 pages.
PREFACE, par M. le Professeur P. HARSIN.
PREMIERE PARTIE: Rapport Introductif.
Les conditions de croissance des économies régionales dans les payi
déueloppés, par M. le projesseur L. E. DAVIN.
Chapitre premier. Position du probleme.
Chapitre n. Région de développement et environnement.
Chapitre Hl. Les facteurs de développernent,
Section 1. Problémes de localisation.
Section n. Axes et zones de développement.
A. Axes de développement et sites industriels.
B. Zones de développernent,
Section Hl, Póles de .croissance et phénoménes de polarisation.
A. Póles de croissance.
B . Phénoménes de polarisation.
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1. Polarisation technique.
a) Polarisation d'investissement ou de fonctionnement,
19 Polarisation d'investissement
29 " Polarisation de fonctionnement
b) Nature des activités polarisantes.
e) Dimensión des entreprises.
d) Mécanisme des rapports industrieIs.
2. Polarisation par les revenus.
3. Polarisation psychologique.
4. Polarisation géographique.
5. Remarque.
Section IV. Autres stimulants.
A. Economie de programme.
B. Décisions politiques.
1. Sur le plan national.
2. Sur le plan international.
Chapitre IV. Entreprise et région de développement,
Section 1. Phénoménes de groupe et aménagements de structure.
A. Grandes entreprises.
B. Petites et moyennes entreprises.
Section Il. Phénoménes de champ et adaptations de
fonctionnement.
A. Sous-traitance.
B . Coopération.
Chapitre V. Conclusions.
DEUXIEME PARTIE: Notes d'observations relatives au rapport
introductíf,
Necessité et conséquences d'une in.[rastructure, par M. J. ANDRE.
La programation régionale, par M. le Professeur P. BAUCHET.
l. Le cadre comptable nécessaire a une programmation.
A. Les comptes.
1. Les comptes d'agents
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2. Les comptes d'opérations
3. Balance de main-d'oeuvre
B. Les tableaux économiques des régions.
C . Les cartes des marchés.
n. Analysis et prévisions a la base d'une prograrnmation régio-
nale.
A. Les études nationales définissant les données du développ-
ment régional.
1. La situation future de l'emploi
2. Le développement des industries localisables
3. La définition des métropoles régionales
4. Les projets de certains grands travaux
B: Analyse économique régionale
C. Les études nationales assurant la cohérence, l'analyse et la
prévision interrégionales s'imposent a plusieurs titres.
Commentaires relatijs au rapport introductl] de M. le Projesseur Da-
uin, par M. le Proiesseur J. BODEVILLE.
l. Axes de développement
A. Méthodes et critéres
1. Deux méthodes d'étude
2. Deux critéres distincts
B. Mise en valeur
Il . Uniré de la méthode d'établissement des prograrnmes
A. La région polarisée
B. Le choix du programme le plus efficace
1. Premiére approximation
2.: Effects de polarisation
Quelques conditions d'efficacité d'une politique de déoeloppement r¿-
gional, par M. le Projesscur L. BOURGIER DE CARBON.
1. Objectifs et moyens
Il , Mobilisation psychologique des autorités, notabilités et grou-
pements locaux naturels ou organiques
Annexe. Place des facteurs psychologiques dans les problémes de
déconcentration des entreprises moyennes. Cas d'une
expérience francaise.
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Commentaires relatijs au rapport introductif de M. le Projesseur Da-
uin, par M. de Projesseur M. BYE.
1. Optimum régional ~ Optimum national
2. Opposition théorique de l'optimum régional et de l'optimum
national.
3. Choix entre les deux optiques - Compromis inévitable
4. Les "contraintes" de l'aménagement du territoire dans l'op-
tique nationale
5. Pouvoirs de planification et de décision.
6. Politique de tarification de services publics
Note sur la notion de région, par M. le Proiesseur M. CAPET.
Note sur la croissance et la structure économique d'un« régien, par
le Projcsseur M. CAFET.
Eléments retenus dans l'analyse
A. La croissance est fonction de la structure économique
B. Les changements de structure apportés par la croissance
Conclusion
Aspects économiques du déoeloppement da Nord des Pays-Bas, par
MM les Projesscurs F. J. DE JONG et H. RIJKEN VAN OLST.
l. Position du probléme
Il , Quelques aspects de l'arriére-plan historique et geographique
de la situation du Nord des Pays-Bas
Ill , Quelques remarques sur le caractére arriéré de la croissance
industrielle a la lumiére d.e la théorie de la localisation
IV. Volume et mobilité de la réserve de main-d'oeuvre
V. Politique économique régionale
1. Mesures générales d'amélioration du climat ou mesures
d'amélioration de l'infrastructure
1) Stimulants psychologiques
2) Stimulants économiques
2. Mesures spéciales de stimulation ou mesures spécifiques
1) Stimulans psychologiques
2) Stimulants éconorniques
3) Mesures dírectes
IV. La nécessité de la recherche économique
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Commentaires relatijs au rapport introductij de M. le Projesseur Da-
uin, par M. A. DELPEREE.
Commentaires relatijs au rapport introducti] de M. le Projesseur Da-
oin, par M. L. DUQUESNE DE LA VINELLE.
Importance de la siderurgia dans l'expansion de la région liégeoise,
par M. P. HENRARD.
Commentaires relaiijs au rapport introductif de M. le Projesseur Da-
uin, par M. le Projesseur E. JUILLARD.
l. Discussion de quelques points de détail
1. Déterminisme des données naturelles ou spatiales
2. Role de certains facteurs humains
3. T aille et localisation des entreprises
4. Role des survivances du passé
n. Remarques sur la notion "région de développement"
Dimensions spatiales et démographiques de régions de déueloppe-
ment en Europe occidentale, par M. le Projesseur E. JUILLARD.
l. Etude théorique
1. Dimensions maxima
2. Dimensions minima
n. Essai d'application a l'Europe rhénane et rhodanienne
Commentaires relatijs au rapport introducti] de M. le Projesseur Da-
oin, par M. le Projcsseur J. LAJUGIE.
Introduction.
l. Le Marché Commun, danger d'aggravation des disparités ré-
gionales de développement.
1.La concurrence sur le marché des produits
2. La mobilité des facteurs de production
n. Le développement régional, condition du succés du Marché
Commun.
1. En faveur de zones déprimées: la réadaptation des travai-
. lleurs et la conversion des entreprises.
2. En faveur des zones sous-développées: la coordination des
investissements.
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Commentaires relatifs au rapport introductif de M. le Projes-
seur Daoin, par M. le Professeur E. LEcLERcQ.
l. Problémes de l'eau
2. Problémes de rair
Annexe. Rapport sur la question des eaux en Belgique,
l. Résumé du rapport
2. La question des eaux en Belgique
3. Addendum: le probléme général de l'eau. Esquisse basée
sur la situation en Belgique
a) Reeensement des utilisations d'eau et estimation de
l'évolution des besoins
b) Inventaire des ressourees
e) L'utilisation de l'eau
d) La proteetion des ressourees diverses
e) Déeoupage du territoire en régions intrinséques
f) Bilans hydrauliques régionaux
g) -Plan d'ensemble d'utilisation des eaux
h) Moyens d'aetion
Septiéme reeommendation de la Commission nationale: la
question des eaux en Belgique.
Commentaires relatijs au rapport introductif de M. le Projes-
seur Daoin, par M. J. MINEUR.
Conditions et limites de la polarisation par les reuenus,
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C. L'action inégale selon les régions des trois dynarniques
d'encadrement,
D. Les actions de la grande firme en longue période sur le
changement de la structure régionale.
E. L'implantation de la grande firme.
.1. Actions exercées de l'éxtérieur
2. La région développée
3. La région sous-développée .
4. Actions exercées de l'intérieur
U. Les modalités du couplage de deux régions.
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B . La nation considerée comme une ensemble de régíons.
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a) Accroissement de la demande a la firme motrice
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19 Unité du prix du produit vendu par la firme
29 Pluralité des prix du produit vendu par la firme
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la région A
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b) Les produits de deux firmes motrices sont, entre
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B. La préférence de structure régionale et la préférence de
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C. Les régions motrices et les autres.
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F. Le schéma théorique de maximation du produit national.
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Introduction.
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Conclusion.
Reply to Projessor Daain's introduetory Report,by
Projessor Peter ROBSON.
Note' on regional Deoelopment Problems and Policies in
Great Britain, by Projessor Peter ROBSON.
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2. Dispersal of Population and Industry.
3. Conclusion.
Commentaires relatijs au rapport introduczi] de M. le Projesseur
Davin, par M. J. A. SPORCK.
Reply to Projessor Daoin's introductory Report, by Paul STREETEN,
Felloa/ of Balliol College, Oxjord.
Appendix I: Experience in Britain.
Appendix II: Rural South versus Industrial North.
Les eonditions de développement des éeonomies régionales dans les
pays sous-déueloppés (avee un aperp' spéeial de la situation en
Yougoslavie), par M. le Projesseur D· TODOROVITCH.
l. Quelques questions de principe.
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II. Quelques problémes concernant le développement régional
avec un aper~u de la situation en Yougoslavie.
1. Le développement économique général et le développement
économique régiona1.
2. L'industrialisation: méthode fondamentale du développe-
ment économique régiona1.
3. L'accumulation et les régions sous-développées.
III. Conclusions.
Commentaires relatijs au rapport introductif de M. le Projesseur
Daoin, par M. F.¡.¡.H. M. VAN OS.
Breve synthése de l'ancienne et de la nouuelle politique d'industria-
lisation régional aux Pays-Bas. Note de la Direction Générale de
l'Industrie et de l'Energie, transmise par M. F. J. J. H. M. VAN OS.
I. La. politique d' industrialisation régionale entre 1952 et 1958.
II. La nouvelle politique d'industrialisation..
Le probléme des disparités réglonales. Commentaires relatijsau mp-
port introducti] de M. le Projesseur Daoin, par M. le Projesseur
P. VITo.
Recherches régionales: necesslté de distinguer les activités motrices
des activités de seroice pour caractériser plus nettement l'actioité
économique, par M. J. WINSEMIUS.
1. Que comprend cette distinction?
2. Pourquoi, en ce qui concerne cette distinction, les économis-
tes sont-ils en général manifestement plus critiques es plus
hésitants que les spécialistes en géographie et en planologie?
3. Quelle est l'attitude de l'étranger al'égard de cette distinction?
.Bibliographie.
Aspects territoriaux de l'industrialisation, par M. J. WINSEMIUS.
Introduction.
1. Les concepts centralisation et décentralisation.
2. Structure économique.
3. La situation favorable au point de vue des transports en tant
.que facteur de localisation et l'industrie lourde portuaire,
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6. Résumé•
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